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ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Нелегкая экономическая ситуация в Республике Беларусь привела к острейшей нехватке денежных средств у многих 
субъектов хозяйствования. В связи с этим приобретают актуальность вексельные расчеты, позволяющие отсрочить оплату 
товаров и выполненных работ, которые до недавнего времени были упразднены. Возвращение вексельного обращения и 
внесение корректив в законодательство способствовало развитию форфейтинга в Беларуси. Форфейтинг достаточно 
известен в мировой финансовой практике, но в нашей стране до настоящего времени не использовался. Вексель является 
атрибутом рыночных экономических отношений, показателем развития торговли, рынка ценных бумаг, а также банковской 
деятельности. Возрождение векселя в хозяйственном обороте Беларуси является одним из свидетельств укрепления 
рыночных основ отечественной экономики. 
 
The hard economic situation in Belarus has led to an acute shortage of funds at many economy subjects. In this regard, 
gaining relevance the circulation of bills of exchange, allowing deferring payment of goods and works, which until recently were 
abolished. Returning of bills of exchange circulation and making amendments to the legislation contributed to the development of 
the forfaiting in Belarus. Forfaiting is rather famous in the world financial practice, but in our country has not yet been used. The bill 
of exchange is an attribute of market economic relations, indicator of the development of trade, stock market, and banking. The 
revival of the bill of exchange in the economic turnover of Belarus is one of the evidences of strengthening market fundamentals of 
the domestic economy. 
 
В начале 90-х г. прошлого века вексельный рынок в Беларуси процветал, что объяснялось 
отсутствием ресурсов у банков и предприятий, а также неразвитостью банковской системы страны в 
целом. Вексель помог пережить тяжелые времена. Однако кроме положительных моментов, 
вексельное обращение имело и отрицательные стороны: с помощью этих ценных бумаг некоторые 
компании уклонялись от уплаты налогов и обходили ограничения на проведение валютных операций 
[1]. 
В связи с этим на протяжении всей истории вексельного обращения на территории Республики 
Беларусь государство стремилось ужесточить контроль за движением векселей. В конце концов это 
привело к исчезновению данных долговых обязательств. 
Временную точку в истории вексельного обращения в Беларуси поставил Указ Президента 
Республики Беларусь № 278 от 28 апреля 2006 г. «О совершенствовании регулирования вексельного 
обращения в Республике Беларусь». Он настолько усложнил операции с векселями, что в итоге 
привело к их исчезновению. 
В соответствии с данным указом право участвовать в вексельном обращении имели только 
банки, включенные в особый перечень. Организации, финансируемые из бюджета, такого права были 
лишены. Было введено требование об обязательном наличии обеспечения под векселя у всех лиц, 
участвующих в вексельных расчетах. 
Наряду с этим имело место требование обязательного представления информации всеми 
участниками вексельного рынка в Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг, а также 
установлены многочисленные штрафные санкции внушительных размеров. В частности, за выдачу 
простых и переводных векселей, их индоссирование или авалирование без обеспечения имуществом 
полагался штраф в размере всей вексельной суммы. 
Более того, указом предусматривалось также внесение изменений в Уголовный кодекс 
Республики Беларусь, устанавливающих уголовную ответственность за ряд нарушений вексельного 
законодательства. И в 2006 г. был принят закон, добавивший в Уголовный кодекс Республики 
Беларусь статью 226 «Незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями». 
В сумме это все значительно усложнило процедуру выпуска и использования векселей, а также 
повысило риски использования данных ценных бумаг. Это привело к тому, что белорусские 
субъекты хозяйствования были вынуждены отказаться от них. В 2007 г. в обращении еще находились 
выпущенные ранее векселя, но в 2008 г. их вовсе не осталось.Также их исчезновению способствовало 
улучшение финансового состояния банков и субъектов хозяйствования Республики Беларусь. 
Тем не менее дефицит ресурсов, возникший в настоящее время в связи с финансовым 
кризисом, поспособствовал возрождению вексельного обращения. В целях создания условий для 
усиления конкурентоспособности белорусских товаров на зарубежных рынках и совершенствования 
финансовых механизмов стимулирования экспорта 17 февраля 2015 г. в свет вышел Указ Президента 
Республики Беларусь № 69 «Об использовании векселей». 
Предусмотренный указом финансовый механизм в виде форфейтинга, с одной стороны, дал 
возможность экспортерам предоставлять покупателям-нерезидентам длительные отсрочки по оплате 
отгруженных товаров (сверх установленных сроков завершения внешнеторговых операций), с другой 
стороны – позволяет оперативно получать денежные средства за экспортируемую продукцию по 
факту отгрузки от финансирующих организаций. 
В данном указе предусмотрен новый механизм расчетов по экспортному контракту. Экспортер 
может заключить с нерезидентом договор поставки с условием оплаты товара нерезидентом, к 
примеру, через 1 год, что позволяет создать необходимые конкурентные условия на внешних рынках 
по неценовому фактору. В свою очередь нерезидент на сумму задолженности перед белорусским 
экспортером выписывает вексель, срок платежа по которому совпадает с окончанием периода 
отсрочки за поставленный товар. Данный вексель обеспечивается обязательством банка-нерезидента, 
соответствующего установленным Национальным банком Республики Беларусь критериям, путем 
проставления аваля. Затем вексель с проставленным авалем банка-нерезидента передается 
экспортеру, который при его получении осуществляет отгрузку товара покупателю. 
В связи с тем, что экспортер заинтересован в скорейшем получении денежных средств для 
обеспечения своей деятельности, он может передать право получения оплаты по векселю банку, 
небанковской кредитно-финансовой организации либо специализированному юридическому лицу, 
осуществляющему операции по учету векселей, – форфейтеру. Таким образом, экспортер оперативно 
получает выручку от экспорта и снимает с себя все риски по неоплате векселя нерезидентом при 
наступлении срока платежа. 
Дальнейшие действия банка, небанковской кредитно-финансовой организации либо 
специализированного юридического лица с указанным векселем не ограничиваются. Держатель 
векселя может ожидать оплаты векселя нерезидентом (либо авалирующим банком-нерези-дентом в 
случае неисполнения покупателем-нерезидентом своих обязательств по погашению выпущенного им 
векселя) в установленный срок. 
Держатель векселя может передать право получения оплаты по векселю иному банку, 
небанковской кредитно-финансовой организации либо специализированному юридическому лицу, 
осуществляющему операции по учету векселей. Также указом предусмотрена возможность передачи 
права получения оплаты по векселю нерезиденту (банку, небанковской кредитно-финансовой 
организации либо иному лицу, осуществляющему операции по учету векселей). 
С макроэкономической точки зрения третий вариант наиболее предпочтителен, поскольку 
экспортер сразу получает экспортную выручку и снимает с себя все риски, а сделку фактически 
финансирует банк-нерезидент, вступивший в правоотношения с белорусским банком и получивший 
право получения платежа по векселю. 
Указом определено, что помимо банков и небанковских кредитно-финансовых организаций 
учет векселей вправе осуществлять юридические лица, зарегистрированные в Беларуси, уставный 
фонд которых сформирован в размере не менее 50 тысяч евро на дату учета векселя. При этом если 
юридическое лицо намерено осуществлять операции по учету векселей на регулярной основе, оно 
обязано до проведения второй такой операции письменно уведомить об этом Национальный банк 
Республики Беларусь для рассмотрения вопроса о включении данного субъекта хозяйствования в 
реестр юридических лиц, осуществляющих учет векселей. 
Также огромным преимуществом является то, что юридические лица, включенные в реестр, 
смогут при учете векселей рассчитываться с экспортерами в иностранной валюте. 
Основанием для отказа во включении в реестр будет являться несоблюдение установленного 
указом требования о минимальном размере уставного фонда юридического лица. 
Информация о юридических лицах, включенных в реестр, а также об исключении их из реестра 
будет размещаться на официальном интернет-сайте Национального банка Республики Беларусь в 
день их включения в реестр или исключения из него. 
В прошлом существенными препятствиями для развития форфейтинга являлись, во-первых, 
отсутствие нормативного закрепления в законодательстве и, во-вторых, наличие вексельного 
гербового сбора, который делает форфейтинговую операцию абсолютно невыгодной для экспортера 
и форфейтинговой компании.  
В связи с этим, в целях обеспечения экономической целесообразности реализации данного 
финансового механизма новым указом предусматривается освобождение экспортеров, банков, 
небанковских кредитно-финансовых организаций и специализированных юридических лиц, 
осуществляющих операции по учету векселей, от уплаты гербового сбора (15%) за осуществление 
операций с векселями, выполняющими функцию расчетных документов по внешнеторговым 
договорам, предусматривающим экспорт. 
Указ также предусматривает, что завершением внешнеторговой операции по экспорту будет 
являться поступление денежных средств (за вычетом дисконта) экспортеру от продажи векселя 
банку, небанковской кредитно-финансовой организации либо специализированному юридическому 
лицу, осуществляющему операции по учету векселей. 
Иностранная валюта, поступающая на счет экспортера от специализированного юридического 
лица, осуществляющего операции по учету векселей, признается выручкой, подлежащей 
обязательной продаже в установленных законодательством сумме и порядке. 
Очевидно, что в совокупности нормы указа «Об использовании векселей» направлены на 
активизацию экспорта путем совершенствования существующих финансовых механизмов расчетов 
по нему при одновременном соблюдении экономических интересов государства. 
Вступление в силу указа уже дало свои плоды, Национальный банк Республики Беларусь 14 
августа 2015 г. принял решение о включении первой организации в реестр юридических лиц, 
осуществляющих учет векселей. Директору частного брокерского унитарного предприятия 
«Даймондинвест» официально вручено первое уведомление. По словам директора этого 
предприятия, у рынка векселей и ценных бумаг есть весьма интересные перспективы, однако, как 
отреагируют его будущие участники, пока неизвестно [2]. 
Актуальность и экономическая роль вексельного обращения в современных экономических 
условиях определяются основными функциями векселя, среди которых можно выделить следующие: 
 при использовании векселя создаются предпосылки для своевременного получения средств за 
проданные продукты, оказанные сервисы; ускорения оборачиваемости средств; 
 вексель позволяет установить срок платежа, который удобен поставщикам и плательщику (в 
различие от строго фиксированных сроков при остальных формах расчетов); 
 вексель позволяет выполнить сделку без средств, что совсем принципиально при их 
отсутствии; 
 вексель можно использовать вместо средств при расчетах со своими контрагентами; 
 оформление сделки векселем позволяет осуществлять зачеты взаимных требований 
компаний, что способствует сокращению взаимной задолженности.  
Вексельное обращение способствует развитию экспорта путем совершенствования 
существующих финансовых механизмов расчетов по нему при одновременном соблюдении 
экономических интересов государства. 
Основное преимущество возвращения в Республике Беларусь вексельного обращения 
заключается в том, что всемерное развитие практики выпуска векселей, формирование рынка 
векселей являются одним из направлений развития рынка кредитно-денежных услуг. 
Функциональная задача рынка векселей заключается в перераспределении денежных средств, а 
одним из его основных объектов являются коммерческие и денежные векселя. 
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